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 Teman-teman, buku ini bercerita tentang kelestarian air. 
Tokoh ceritanya bernama Banyu. Banyu punya pengalaman 
berkunjung ke berbagai tempat. Pengalaman sedih yang 
dialami Banyu adalah contoh-contoh ketidakpedulian terhadap 
kelestarian air dan lingkungan. Bahasa dalam buku ini 
sederhana, tetapi kita belajar banyak hal tentang pentingnya 
air dan lingkungan. 
 Teman-teman, buku ini memakai sudut pandang tokoh 
berupa air. Harapannya, kalian dapat membangun imajinasi 
seandainya menjadi air, sehingga tumbuh kesadaran akan 
kelestarian air. Air adalah sumber kehidupan. Air sangat 
penting bagi hidup seluruh makhluk di bumi. Kelestarian air 
harus terus dijaga. Salah satu cara yang dapat dilakukan 
adalah merawat dan menjaga lingkungan. 
 Semoga buku ini dapat menambah khazanah literasi kita. 
Selamat membaca!
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temannya di gunung. 
32
Matahari dan Angin membantu 
Banyu sampai ke gunung.
54
Oh, tapi kenapa tak ada 
pohon-pohon di sini? Siapa 
yang telah menebangnya?
76
Banyu menangis. Air matanya mengalir 
sangat deras. Apa saja diterjangnya.
98
Banyu berjalan menyusuri 
sungai. Ia bertemu banyak 
sampah. Sampah tampak 




Banyu menggenangi kota. 
Banyu ketakutan saat melintasi 
perkampungan padat. Di saluran-saluran 
air banyak sampah menyumbat. Jalan 
Banyu jadi tersendat. Banyu tak bisa lewat.
1312
Beberapa waktu kemudian banjir surut.
Aduh, Banyu terperangkap!
Sebuah botol bekas membuatnya tersekap!
1514
Berminggu-minggu Banyu berdiam di botol bekas. 
Di tubuh Banyu, nyamuk-nyamuk bertelur sampai puas. 
Jentik-jentiknya berenang dengan bebas.
1716
Banyak orang terjangkit demam berdarah. 
Hari ke hari, pasien rumah sakit terus bertambah. 
Semua warga menjadi gundah.
1918
Warga mulai membersihkan 
lingkungan. Saat itulah 





Banyu pulang ke laut 
dengan rasa lelah. 
Namun hatinya senang. 
Akhirnya ia sampai 
di rumah.
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